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Kadıköylü Hamid
mektebe başlama
Okuma çağma gelmiş bir çocuk, o 
devirde beş yaşına giren çocuk mek­
tebe başlardı. Bere beş yaşında 
mektebe başladım. Bir gün annem 
beni aldı. Haliliyei Mahmudiye Mek­
tebine götürdü, kaydımı yaptırdı. 
Büyük hocanın karşısına oturdum. 
Elif, Be, Pe, Cim diye harfleri oku­
dum ve mektebe başlamış oldum. 
Fakir bazı aileler, bilhassa hali vak­
ti yerinde olanlar, çocuklarını me­
rasimle mektebe başlatırlardı. Böyle 
bir merasim yapılacağı belli oldu 
mu, mektepte sesi güzel olan ço­
cuklar ayrılır ve onlara İlâhi ezberle- 
tilirdi.
ilahiler elan hatırımdadır. Şol cen­
netin ırmakları, akar Allah deyu de- 
yu... daha arkası da var ya... 
Merasim günü ilâhici çocuklar ön­
de, diğer çocuklar arkada olmak 
üzere taburla mektebe başlıyacaK 
çocuğun evine gidilirdi.
Tabii evde hazırlık tamam... Araba 
hazır, önde pufla gibi atlastan koca 
bir minder, mektep kalfasının ba­
şında.. Arkada, boynunda sırmalı 
cüz kesesi, içinde Elifba kitabı olan 
çocuk arabaya kurulmuş, yanında 
ya babası veya bir yakını oturmuş, 
arabanın arkasında bizler, önde ilâ­
hici ler İlâhi okur, arkadaki çocuklar 
da âmin diye bağırırlar. Bu suretle 
alayıvâlâ ile mektebe gelinirdi. 
Çocuk, getirilen minderin üzerinde 
hocanın karşısında oturur, cüz kese­
sinden kitabını çıkarır, hocanın de­
diğini tekrarlardı. Bu suretle mekte­
be başlanmış oturdu.
Tabiî bizlerde ya İlâhi okuduğumuz­
dan veya âmin diye bağırdığımız­
dan boş bırakılmaz, ya börek veya 
şeker, bazen de çil kuruşlarla taltif 
edilirdik.
Uslu durduk mu ve dersimize çalış­
tık mı, âferin, Tahsin, zikricemil ya­
zılı yaldızla basılmış kâğıtlardan 
alırdık. 10 âferin verir, bir Tahsin ve 
3 Tahsin verir, bir zikricemil alırdık. 
İmtihan neticesinde, çocuğun başa­
rısına göre Tahsinler, zikricemiller, 
yaldızlı kitaplar ve mektebi bitiren­
lere de Şahadetnameleri verilirdi. 
İmtihan zamanları, imtihana gelen 
mümeyyizlere ikram edilecek ye­
mekler, varlıklı talebelerin evlerinde 
hazırlanır, mektep kalfası tarafından 
alınırdı.
Yeldeğirmeni taraflarında bir de Al­
man mektebi vardı.
Şimdi kurbağah dere ve gazhane ci­
varını gezelim. Altıyol ağzından sol 
taraftaki caddeyi takip edersek, bizi 
kurbağalıdereye gazhane mahallesi­
ne götürür. O zamanlar bu caddenin 
başlangıcında, sağ ve sol tarafında 
bir kaç ev vardı. Biraz ilerleyince 
sol tarafta arsalar başlar, bu boş­
luk, ileride Mısırlıoğlu tarafına çı­
kan yola kadar devam ederdi. Bu 
boşluğun orta yerinde, dut ve viş­
ne sokaklarının, bu caddeye çıkan 
kısım karşısında tahtadan yapılmış 
bir tiyatro binası bulunuyordu. Bu ti­
yatroda, yaz aylarında Manakyan 
kumpanyası temsiler verirdi. 
Mısırlıoğluna çıkan yolun başındaki 
boşlukta, büyük çınar ağaçlarının 
altında tek atlı arabalar dururdu. Bu 
arabalardan bir kısmı Praşoi denilen 
iki taraflı oturulur ve muşamma ile 
kapatılmış dört kişilik arabalardı. Ön
tarafın bir kısmına arabacı sıkışır ve 
arabayı idare ederdi.
Bir de uzun arabalar vardı ki, bun­
lara daha fazla KIZILTOPRAK, ÜS­
KÜDAR cihetine veya daha ileri gi­
decekler rağbet ederlerdi.
Bu arabaların içi minderli, beyaz 
yaygılı, etrafına yastıklar konulmuş, 
üstü örtülü ve kenarları perdeli idi. 
Binilirken ayakkabılar çıkarılır ve ön­
de arabacının oturacağı kısmın altı­
na konulurdu. Bu arabalarda, ha­
nımlar daha rahat otururlar ve uzun 
yolculuğu bu suretle bitirirlerdi.
Şimdi daha ileri gidelim. Sağ ve sol 
tarafta evler vardir. Evler bitince, 
sağ tarafa bir yol ayrılır ve önünü­
ze Kuşdili çayırı çıkar. Sağ tarafa 
ayrılan yol, Mahmut baba mezarlı­
ğına gider. Sol tarafta da mezarlık 
başlar. Bu mezarlıktaki taşların ya­
zısı ve tarihi, İstanbul'un fethine ka­
dar gider. Şimdi sağ ve sol mezar­
lıktır. Mezarlıklar bitince yolunuzu, 
yukardan aşağı inen bir yol keser. 
Bu yol BAĞDAT Caddesidir. Bu yol 
üzerinde Söğütlüçeşme hamamı var­
dır. Biraz daha ilerleyince HAYDAR- 
PAŞA'dan KIZILTOPRAK'a giden 
demiryolunun altından geçen köprü 
önünüze çıkar, (şimdi buraya istas­
yon yapılmış) köprüyü geçince, sağ 
taraf KURBAĞALIDERE çayırıdır. 
Sol tarafta seyrek evler devam eder. 
Yukarda yazdığım, Mısırlıoğlu'ndan 
gelen yolun üzerinde Bedrihanî Ali 
Şamil Paşanın evi vardır Evin arka 
tarafı demiryoludur. Arazi icabı 
tren yarmadan geçer. Bu yarma ta 
Haydarpaşa çayırından başlar ve 
Kurbağalıdere çayırına kadar devam 
eder. Yalnız Ali Şamil Pşfinın evinin 
önünden geçerken tren süratini ke­
ser ve katiyen düdük çalamaz. Ma­
kinist kendine güveniyorsa süratli 
gitsin ve düdük çalsın.
Ali Şamil Paşanın şahidi olduğum 
bir iki hareketini ilerde açıklıyaca- 
ğım. Paşanın, herhalde bir de siyahi 
ailesi varmış ki. Kadri ismindeki si­
yahi oğlu mektep arkadaşımdı.
Sol taraftaki evler devam eder ve
bizi kaptan paşa camiine götürür. 
Camii geçtikten sonra tekrar boşluk 
başlar ve Gazhane önümüze çıkar. 
Gazhane, Kadıköy, Üsküdar ve ci­
varı sokaklarını geceleri aydınlat­
mak için lâzım olan havagazını te­
min eden tesis idi.
Gazhaneye lâzım olan kömür, Kadı­
köy iskelesi civarına vapurla gelir, 
oradan mandalarla çekilen büyük 
arabalarla çarşıdan, altıyol ağzından 
geçerek Gazhaneye taşınırdı. Ara­
balardan dökülen toz kömürler, te­
kerlekler altında ezilir, yazın rüzgâr­
dan kalkan siyah tozlarla her taraf 
kirlenirdi.
Büyük arabalar yapılmadan, kömür­
ler at arabaları ile taşınır, kömürler 
yollara da fazla dökülürdü. Yapılan 
şikâyetler üzerine Belediye, Gazha­
ne idarecilerini sıkıştırarak, Manda 
ile çekilen büyük arabalar yaptırt- 
mıştı.
O zamanlar, Kadıköy’ün yollan Ar­
navut kaldırımı denilen cinstendi. 
Hatta birçok sokakta kaldırım bile 
yoktu. Kışın çamurdan karşınızdaki 
eve geçemezsiniz, kenardan giderek 
bütün sokağı dolaşarak gidilebilirdi. 
Bilahara çarşı, Altıyol ağzına kadar 
parke döşendi. Parkenin döşenme­
sini hatırlarım.
Parke taşlarının altına evvelâ kum, 
üzerine, Gazhaneden getirilen sarı 
bir toprak konulmuş, ondan sonra 
parke taşları dizilmişti.
Yukarda mektepleri yazarken, bir ka­
rakoldan bahsetmiştim. Şimdi, direk­
li mağazanın bulunduğu yerde As­
kerî karakol vardı. Karşısında da 
Belediye Müdürlüğü binası bulunu­
yordu. Zabıta memurları lâcivert el­
bise giyerler ve beyaz kayışa bağlı 
bir Meç'i boyunlarından geçirerek 
sol taraflarında taşırlardı.
Kadıköy, şehir emanetine bağlı 10. 
daire idi. Daire Müdürü Mehmet Ali 
bey isminde beyaz sakatlı bir zat 
idi.
Gazhanenin karşısındaki çayırda, 
dere kenarındaki Kır kahvesi meş­
hurdu. Büyük çınar ağaçlarının al­
tında Hasırlar yayılır, kahveler içi­
lir, nargileler fokurdatılır, çınar ağaç­
larına asılı salıncaklarla kolanlar vu­
rulur, eglenilirdi.
Derenin öbür yakasında, hangi şah- 
zadeye ait olduğunu bilemediğim bir 
çiftlik binası bulunuyordu ki, çevre­
si Fikir Tepesine kadar uzanırdı. 
Çarşıdan Altıyol ağzına çıkarken, 
Belediye binasının yanında büyük 
bir konağa, Ağabeylerin konağı de­
nirdi. Bu ailenin kimler olduğunu 
bilmiyorum amma, uzun boylu, si­
yah bıyıklı, enine boyuna bir zata 
Ağabeylerin Ağâh bey derlerdi. Ba­
zen belinde bir kama olduğu halde 
görürdüm. Bu evi geçince Mezarlık 
duvarı başlardı. Buraya defin yapıl­
mazdı. (Sonra buraya dükkânlar ya­
pılmış)
Karşı tarafta bakkal, nalbant ve bir 
kaç dükkân geçtikten sonra Altıyol 
ağzına gelinir. Altı yolun tam orta­
sında yüksekçe bir yer üzerinde 
ağaçtan yapılmış kollu bir tulumba 
vardı. Etrafındaki yerlerde de, hamal­
lar taşıdıkları eşyayı indirir, mola ve­
rirlerdi. O devirde bütün eşyaları se­
merli hamallar sırtlarında taşırlardı. 
Altıyol'dan sağ tarafa sapınca, yol 
sizi Moda iskelesine kadar götürür. 
Moda taraflarında Hıristiyanlar, ec­
nebiler otururlardı. Yol üzerindeki 
büyük kilisenin yapıldığını hatırla­
rım. Biraz daha ilerleyince sol tara­
fa Cevizlik semti gelir. Burada da 
büyük evler, konaklar vardır.
Altıyol ağzından Moda'ya giden yol­
la, Kuşdili Çayırına dayanan Çilek 
sokağının arasındaki yoldan, Yoğurt­
çu çayırına ve dereyi geçince, Ihla­
mur ve Kızıltoprak'a gidilir. Yolun 
başlangıcı sağ tarafta mezarlık du­
varı bir müddet devam eder. Son­
ra evler başlar. Biraz ilerleyince sol 
tarafta Çukurbostan vardır. Burada 
sebze yetiştirilir. Bostanın diğer 
cephesi Kuşdili Çayırıdır. Daha yü­
rüyünüz, önünüze Yoğurtçu çayırı 
çıkar. Çayırın başlangıcında ilk bi­
na Polis Karakoludur. Sonra evler 
çayır boyunca devam eder. Bu ça­
yırda ot bitmediğinden, her zaman 
gezilebilir, kayıkçılar, sandallarını 
burada karaya çeker, tamir ederler­
di.
Köprüyü geçince Fenerbahçe Kulü- 
bü'nün Stadı başlar. Sağdaki sokak 
Reşit Paşa Sokağı'dır.
Şimdi size bir hatıramı anlatayım. 
Yukarda yazdığım Haliliyei Mahmu­
diye mektebinde okurken, bu soka­
ğın nihayetindeki köşkte oturan Re­
şit Paşa'yı gelip geçerken görürdük. 
Askeri Paşa idi. Babamdan öğrendi­
ğime göre Askeri Divanı Harp Müd­
deiumumisi imiş. Bir gün mektebe 
börekler, tatlılar geldi. Bütün çocuk­
lara ikram edildi. Yedik içtik. Bu zi­
yafetin sebebini sonra öğrendik. Re­
şit Paşa, kızını gelin ediyormuş. Bu 
mutlu gününde mektepte okuyan 
çocukların da sevinmesini istemiş, 
bizlere bir ziyafet çekmişti. Bu so­
kak elan Reşit Paşa Sokağı diye anı­
lıyor. Biraz ilerde mektebi geçince 
Hasırcıbaşı sokağı.. Bu sokağın ba­
şında bir tekke vardı. Ibtidaî Mek­
tebinde okurken, zamanını bilmiyo­
rum. Bizi her sene tekkeye götürür­
ler, mevlid okunurdu. Sonra da, kâ­
ğıtlar içinde şekerler dağıtılır, gül 
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suları serpilirdi. Hiç unutmam. Ve­
rilen şekerlerin içinde büyücek, yu­
varlak yeşil, kırmızı renkte akide şe­
kerlerinin üzerine Hacı Bekir dam­
gası vurulmuştu.
Tekke Şeyhinin oğlu Yusuf bizim 
mektepte idi.
KUŞDİLİ ÇAYIRI
İstanbul'un meşhur yerlerinden ve 
Kadıköyüne Alem olmuş olan bu ça­
yırın bir kenarından Kurbağalıdere 
geçer. Bir tarafında Mahmut Baba 
Mezarlığı, Kurbağalıdere'ye giden 
ucunda da, tahtadan yapılmış Kel 
Haşan Efendinin meşhur tiyatrosu 
vardır.
Buradan Yoğurtçu Çayırı'na giden 
kısmın dere kenarında bir kır kah­
vesi bulunuyordu. Tahta masaları, 
hasır iskemleleri bulunan kahvenin 
üstü sazlarla çardak yapılmıştı. Ma­
saların üzerinde, müşterilerin siga­
ralarını yakmaları için konulmuş kav 
kutuları vardı.
Şimdi ismi bile kullanılmayan, kibrit 
vazifesini gören kav, parmak uzun­
luğunda ve genişliğinde sarı kaba 
kâğıdın üzerine nokta nokta konul­
muş, kibrit uçlarındaki yanıcı mad­
deden ibaretti. Kavı, kutunun kena­
rındaki zımparalı yere sürtünce par­
lar ve kaba kâğıdı yakarak kibrit 
vazifesini görürdü. Kahve sahibinin 
Sermed ismindeki oğlu mektep ar­
kadaşımdı. Bazı günler canımız sı­
kılınca, bu kavları yakar eğlenirdik. 
Kadıköy ve civarındaki çayırlar, Ha- 
zineihassa'ya (yani padişahın ke­
sesine) ait olduğundan ilkbahar ge­
lince, yetişecek otların büyümesi 
için, çayırda dolaşmak yasak edilir, 
yalnız yollarında gezilebilirdi. Çayır­
da iki genişçe yol vardı. Birisi Yo­
ğurtçu Çayırı'ndan Mahmut Baba 
Mezarlığı istikametine, diğeri Altı- 
yol'dan gelen Çilek Sokağı'ndan 
Kurbağalıdere istikametine giden 
yollardı. Bir de dere kenarındaki kır 
kahvesinin önünden geçip Tiyatro­
nun önünde diğer yolla birleşen yol 
vardı. Mayıs nihayetine kadar, yani 
•>tlar biçilinceye kadar yollardan baş­
ka yerden yürümek yasaktı. Çayırın 
içine girenlere, bekçiler düdük çala­
rak ihtar ederlerdi.
İşte meşhur Kuşdili Çayırı piyasası 
bu yollarda yapılırdı. O zamanlar, 
Kadıköy ve havalisinde giyilmekte 
olan meşlahlar ile İstanbul tarafına 
geçmek yasaktı. İstanbul'a, ihtiyar­
lar yeldirme ve başörtüsü, gençler 
de çarşaf ve peçe takarak geçebilir­
lerdi.
Piyasaya çıkacak şık hanımlar, Halep 
ve Bağdat işi ipek meşlahlar giyer, 
önü ipek dantelli başörtülerini şöyle 
gelişi güzel başlarına koyar ve elle­
rinde rengârenk ipek şemsiyeler ol­
duğu halde çayırda gezerlerdi. Meş- 
lahların önleri açık ve kollar da dir­
sek hizasında olduğundan, elbisele­
rin müsaadesi nisbetinde göğüs ve 
kol kısımları meydanda kalırdı, ipek 
meşlahı olmayanlar ise, başka ku­
maşlardan meşlah biçimi pardesü ve 
dantelli baş örtüler kullanırlardı. 
Kollarda bilezikler, kulaklarda sallan­
tılı küpeler, göğüslerde gerdanlık­
lar, pantantifler, boyunlara inciler ta­
kılırdı.
O devirde ceketsiz gezmek modası 
olmadığından, erkekler ceket, pan- 
talon, hatta yelek ve kolalı gömlek 
giyerlerdi. Bilhassa gezmeğe gidilir­
ken şemsiye de almak lâzımdı. 
Yukarda belirttiğim gibi otlar biçil­
meden piyasa, çayırın ortasından 
geçen iki yola münhasırdı. Ancak o 
yollarda gezilebilirdi. İşte bu yollar­
daki gezilerde, kalabalık arasında 
göz süzmeler, bıyık burmalar, yanı­
yorum mânasına gelen işaretler, mu­
kabil işaretler gırla giderdi. Birbirle­
rine darılan sevgililer, şemsiyelerini 
indirerek dargınlıklarını belli eder­
lerdi.
İstanbul’dan gezmeğe gelen şık bey­
ler, o zamanın modasına uyarak be­
yaz keten elbise, beyaz iskarpin ve 
beyaz şemsiye ile piyasaya iştirâk 
ederlerdi.
Bazen talihi yâr gitmez, tam piya­
sanın civcivli saatinde elâgözlü bir 
yaz yağmuru piyasayı hercümerç 
hale getirirdi. Bilindiği gibi yaz yağ­
muru ânide bastırdığından, çayırdan
civardaki evlerin kapılarına iltica 
edinceye kadar adamakıllı ıslanılır, 
ne elbiseden, bilhassa pantalonun 
paçalarından, ayakkabılardan hayır 
kalmazdı. İstanbul evlerinin sokak 
kapıları içerlek olmasından, buralara 
sığınılır, yağmurun geçmesi bekle­
nirdi.
Bizim ev çayıra yakın olduğundan, 
yağmurlu anlarda, bizim evin kapı­
sına da iltica eden olurdu. İşte o za­
man, âşıkların birbirlerine anlattıkla­
rı şikâyetleri ve açıkladıkları sevinç­
lerini dinlemek hoş olurdu.
Kimisi, sevgilisinin dargın dargın 
baktığından üzülerek bahseder, ki­
misi mektup yazdığını işaret ettiği­
ni söyler, kimisi de sevgilisini gö­
remediğini üzgün üzgün anlatır. 
Nihayet yağmur diner amma, çayır­
da çamurdan gezilecek hal kalmaz. 
Herkes evine dağılır, İstanbul'dan 
gelenler de Vapura yetişmek için 
acele ederlerdi.
Otlar biçildikten sonra Kel Haşan 
Efendi, Kuşdili Çayırındaki tiyatro­
da, Manakyan Efendi de, yukarda 
belirttiğim Kurbağalıdere'ye giden 
yolun sol tarafındaki meydanlıktaki 
tiyatroda temsillere başlarlardı.
Kel Haşan Efendi umumiyetle gü­
lünçlü oyunlar, Manakyan Efendi de 
dramlar oynarlardı. Kızıltoprak ve
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Göztepe ve havalisinden tiyatroya 
gelenlerin konak arabaları, piyes bi­
tinceye kadar bizim sokakta dizilir 
ve arabacıları da sokak köşesindeki 
kahvede otururlardı.
Kel Haşan Efendi'nin Tiyatrosunun 
büfesini, Kadıköy'ün meşhur yorğan- 
cısı Kâmil Efendi ve oğlu işletirler­
di. Küçük oğulları mektep arkada­
şım olduklarından, arasıra beni de 
tiyatroya alırlar ve oyunları seyre­
derdim.
Tiyatronun iç yapısı, ilk sırada lo­
calar, onun üstünde kafesli localar 
vardı. Ve burası hanımlara mahsus­
tu. Tiyatronun ortası iki kısma ay­
rılmış, ön kısım Birinci mevki, arka 
kısım ise ikinci mevkiydi.
Temsil başlamadan evvel kantolar 
icra edilirdi. Boncuklu dekolte elbi­
se giymiş olan kantocular, müziğin 
temposuna uyarak sahnede döner­
ler, sonra şarkılarını söylerler, bun­
dan sonra da çalparalarını şakırda­
tarak sahneyi arşınlarlardı.
Kanto faslı epeyce bir müddet de­
vam eder, sonra da başında püs- 
külsüz fes, elinde saplı bir süpürge 
ve bir gaz tenekesi olduğu halde 
Kel Haşan Efendi, sahnede arzıen- 
dam ederdi. Artık cinaslı kelimeler, 
şakalar, gürültüler, alkışlar arasında 
Kel Haşan Efendi ve temsilde rol al­
mış olan kadınlar, erkekler, türlü 
şaklabanlıklar arasında perde kapa­
nırdı.
Şimdi ortaya satıcılar çıkar, sakız 
leblebisinden tutun da kâğıt helva­
sı, gazoz, limonata, vişneli kaymak­
lı dondurma sedaları, perde açılın­
caya kadar sürerdi. Tiyatroya gelen 
hanımların arabaları, Mahmut Baba 
Mezarlığı'nın önünden geçen yola 
dizilirlerdi.
Biraz da Manakyan Efendi'nin Ti­
yatrosuna gidelim.
Tiyatro binası, Haşan Efendi'nin Ti­
yatrosunun aynı. Hanımlar için ka­
fesli localar ve yerler, ön tarafı bi­
rinci, arkası ikinci mevki.
Manakyan kumpanyasının elemanla­
rının ekserisi bizim ve civarımızda­
ki sokaklarda otururlardı. Bu sebep­
le hepsini, aile ve çocuklarıyla tanı­
yordum. Manakyan, Holas, Hekim- 
yan, Binemeciyan Efendiler ve daha 
şimdi isimlerini hatırlayamadığım ar­
tistlerle, kadın artistler, aşağı yuka­
rı birbirlerine akraba idiler.
Manakyan kumpanyası dram piyes­
ler oynardı. Aklımda kaldığına göre 
Ekmekçi Kadın, Kızılköprü Cinayeti, 
bilhassa Balmumcular rağbet gören 
piyeslerdendi.
(devam edecek)
ACI KAYBIMIZ
Ağustos 1970 günü bir kalp krizi 
sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Ge­
rek Kırşehir'in gerekse civar köy, 
kasaba ve kentlerin çok sevgili Ce­
vat ağabeysi, iyi insan Coşkuntuna 
evli, dört çocuk babası idi. 1940 yı­
lından bu yana ticarethanesinde dai­
ma başarıdan başarıya koşmuş ve 
elinden geldiğince herkesin yardı­
mına yetişmişti.
Türk Pirelli Ailesi'nin Cevat Coş- 
kuntuna'nın kaybından ötürü duy­
duğu üzüntü sonsuzdur. Merhuma 
Tanrı'dan mağfiret, kederli ailesi ile 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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ANLATAN: KADIKÖYLÜ HAMİD(geçen sayıdan devam
Biraz da, Manakyan efendinin ti­
yatrosuna gidelim:
Tiyatro binası. Kel Haşan efendi­
nin tiyatrosunun aynı. Hanımlar 
için kafesli localar ve yerler, ön 
taraf I., arka taraf II. mevki. 
Manakyan kumpanyasının eleman­
ları ekserisi bizim ve civar sokak­
larda otururlardı. Bu sebeple hep­
sini aile ve çocuklarıyla tanıyor­
dum. Manakyan, Holas, Hekimyan, 
3inemeciyan Efendiler ve daha 
isimlerini hatırlayamadığım kadın 
artistler, aşağı yukarı birbirlerine 
akraba idiler.
Manakyan kumpanyası, dram pi­
yesler oynardı. Ekmekçi Kadın, Kı- 
zılköprü Cinayeti, bilhassa Bal­
mumcular rağbet gören piyeslerdi. 
Artistlerin çocukları, arkadaşlarım 
olduğundan, beni tiyatroya davet 
ederler, ben de hatırlarını kırmaz, 
bazı bazı giderdim.
Fakat öyle adam öldüren veya de­
mir parmaklıklar arkasına atılmış, 
bitkin, zavallı insanları görmek, 
bende nahoş bir tesir bıraktığın­
dan, çok zaman Manakyan tiyat­
rosuna gitmezdim. Fakat, piyes 
bittiği zaman tiyatronun boşalma­
sı uzun zaman sürerdi.
Tiyatrodan çıkanlar, Kuşdili Çayı­
rına piyasaya giderler, geç vakitle­
re kadar gezerler, sonra arabaları­
na binerek köşklerine dönerlerdi. 
Yazın İstanbul tarafında tiyatro ol­
madığından, gerek Haşan efendi'- 
nin gerekse Manakyan efendinin 
tiyatrolarına İstanbul'dan da gelen­
ler olurdu. Bilhassa Cuma ve Pa­
zar günleri...
Bir gün bakarsınız, güneşe baktığı 
için Manakyan efendinin tiyatrosu 
kapanmış, sebep yok... Bir iki haf­
ta sonra müsaade edilir, temsille­
re devam edilirdi. Tiyatro kapalı 
olduğu zaman, artistler, sokağımı­
zın köşesindeki kahvede toplanır­
lar, boş boş otururlardı.
KADIKÖY çarşısında Hamlacı Meh­
met efendi isminde bir helvacı var­
dı. Bu zât iri yarı pehlivan yapı­
lı idi. Dükkânında, kışın tahin hel­
vası vesaire, yazında kebap ve 
kaynamış mısır satılırdı. Yaz ayla­
rında her gün, bu zâtın dükkânın­
da hazırlanmış bir iki kazan kayna­
mış mısır, çayırın tiyatroya yakın 
bir yerine konur, kazanların altı­
na, mısırların sıcak durmaları için 
ateş yakılır, bir taraftan da man­
gallar üzerinde kebap mısır yapı­
lırdı. Bu kazanları, çarşıdan çayı­
ra kadar sırtında götüren hamal, 
Ayı Sadık'tı. (Yiğit lâkabıyla anı­
lır) kuvvetli bir adamdı.
O zamanlar, bizler sığır eti yemez­
dik. Kadıköy kasaplarında sığır eti 
satılmaz ve mezbahada da sığır 
kesilmezdi. Mühürdar ve Moda ta­
raflarında oturan ecnebiler için sı­
ğır, İstanbul mezbahalarında kesi­
lir, kayıklarla Kadıköy'üne getirilen 
etleri, sığır eti satan kasaplara ha­
mal Sadık taşırdı.
Kesilen sığırlar, mütad olduğu üze­
re dört kısma ayrıldığı için iki ön
ve iki arka kısımlarını semerine
alır ve aşağı yukarı 150-200 okka­
lık hayvanı rahatlıkla, iskeleden
epeyce uzak mesafede olan dük­
kânlara dağıtırdı.
Biz yine mısır kazanına gelelim: 
Mısırcının elinde uzunca bir ma­
şa, kazanın kenarına iliştirilmiş tah­
ta tabla... Arzu ettiğiniz mısırı ka­
zandan gösterirseniz, maşa ile 
alır, tablaya koyar ve üzerine tuz 
serper, iki mısır yaprağının arası­
na koyarak verirdi. Büyücek bir 
mısırın tanesi 10 para idi.
Çayırın diğer bir hususiyeti de kâ­
ğıt helvacıları idi.
Taze taze yapılmış kâğıt helvası­
nın yemesine doyum olmazdı. Bun­
ları bir katlıları 5, iki katlıları 10, 
dört katlıları 20 paraya satılırdı. 
Bunlardan başka, helvaların susam­
lısı, fındıklısı da vardı.
Sakız leblebisi satanlar da bir âlem­
di. Leblebilerin sıcak ve taze dur­
ması için, tablanın altında hafif 
ateş yakılır ve ufak bacadan du­
man çıkardı. Küçük bir terazide, 
leblebi tartılır ve kâğıt külâhla alı­
cıya verilirdi.
Kuşdili çayırı piyasasında bir as­
kerî eczacı talebesi görülüyordu. 
Bu zât, hakikaten nazarı dikkati çe­
kecek kadar güzel ve aynı zaman­
da tendürüst ve iyi giyinirdi. 
Lâcivert kumaştan askerî elbise, 
sarı kıvırcık saçların üzerine otur­
tulmuş askerî kalıplı, fındık püs­
küllü bir fes, elbisenin yakası ye-
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şil kadife ve üzerinde eczacı işa­
reti, kollar üzerinde omuz başına 
kadar çıkan kırmızı ipek şerit. Kır­
mızı zırhlı pantalon, siyah lüstrin 
fotinler, belde salınmış kılıç. Be­
yaz bir yüz, sol yanağında bir ben. 
Ekseriya, yanında askerî tıbbiye 
talebelerinden arkadaşları ile çayır 
piyasasına katılır, birçok hanım 
kalbinin çarpmasına sebep olurdu. 
Bu zâta seneler sonra İzmir'de rast- 
geldim. Aradan çok uzun bir za­
man geçtiği halde, teravetinden 
çok az bir şey kaybetmişti. Yine 
güzel, yine zarif idi.
Bu zât İzmir'de Hilâl eczanesi sa­
hibi Kemal Kâmil beydi. (Rahmet­
li)
O zamanlar, futbolu amatörler oy­
nardı. Moda’da oturan Ingilizler 
Kuşdili çayırına gelirler kale kurup 
maç yaparlardı. Bazı zaman da, el­
lerinde tahtadan raketlerle, dizle­
rine kadar getir takarlar, tahtadan 
yapılmış toplarla bir oyun oynar­
lardı. Şimdi bu oyunu göremiyo­
rum. Hatırımda kaldığına göre 
(Kriket) oyunu imiş. Fakat bizler 
bu oyunu sevmez ve seyir bile et­
mezdik.
Kadıköy'ünde de bir futbol kulü­
bü vardı. Bu kulüpte Rumlar ol­
duğu gibi iki de Türk genci vardı. 
Bunlardan biri Yeni Mehmet ağa­
ların Haşan, diğeri de Yıldırım vu­
ranların Hüseyin idi. Yeni Mehmet 
ağaların Haşan, Galatasaray Sul­
tanisinde öğrenciydi.
Bir de bisiklet modası vardı. Ça­
yırlar biçildikten sonra spor bisik­
letli gençler gelirler ve çayırda ge­
zerlerdi. öyle usta biniciler vardı 
ki, süratle giden bisikletin didon­
larına tutunarak amuda kalkanlar 
görülürdü.
Tabii bu hareketler, çayırdaki ha­
nımların ilgisini çeker, takdirkâr ba­
kışlarla gençleri alkışlarlardı. 
Bisikletli gençler, beyaz yün fani- 
lâlar, beyaz keten şortlar, spor yün 
çoraplar ve beyaz keten iskarpin­
ler giyerlerdi.
Temiz giyinen, genç, güzel atletik 
vücutlu bu gençleri, hanımlar her 
akşam çayırda görmek isterlerdi 
amma, bu delikanlılar her zaman 
görünmezler ve hanımları meraka 
düşürürlerdi.
Bisikletli gençleri, bazı akşamlar 
Fenerbahçe piyasasında da gör­
mek kâbildi. Fenerbahçe piyasa­
sına, konak arabalarıyla, temiz, 
şık, hayvanları güzel kira arabala­
rı katılırdı.
Göztepe, Erenköy ve civarındaki 
köşklerde, hep paşalar, devlet ile­
ri gelenleri oturduğundan, her köş­
kün bir kaç hususî arabası var­
dı.
Bu köşklerde oturan hanımlar, 
eğer Kadıköy çayırındaki tiyatrola­
ra gelmedilerse, Halep, Bağdat işi 
ipek meşlahlar giymiş, ipek dan­
telli başörtülerle, rengârenk ipek 
şemsiyelerini açarak ikindi zamanı 
körükleri açık arabalarına kurulur­
lar, etrafa süzgün bakışlar atarak 
âşıkları heyecanlandırırlardı.
Tura iştirak etmiyecek olanlar da, 
deniz kenarında kilimlerini yayarak 
otururlar ve piyasayı seyrederler­
di.
Yetmiş sene evvel oynadığı dram piyesleriyle meşhur olan Manakyan tiyatrosundan bir görünüş...
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70 SENE
EVVEL
KADIKÖY
Yazan: Kadıköylü Hamid Ve 70 sene evvel Kadıköy iskelesi
İstanbul'un kendisine has güzellik­
lerini yaratan, hiç şüphesiz etrafın­
daki köyleridir. Bu köylerin hepsi 
birbirinden güzel, birbirinden şirin­
dir amma, hiç birisi KADIKÖY ka­
dar İstanbulluların ilgisini toplaya­
mamıştır zannederim.
O zamanlar GÖKSU'ya, SARIYER'E, 
Bentler'e HÜNKÂR SUYU'na ve di­
ğer mesire yerlerine gidilirdi amma, 
bunlar KADIKÖY'ün meşhur Kuşdili 
Çayırı'nın yanında biraz sönük ka­
lırlardı. Hem Kuşdili Çayır gezisi 
KIZILTOPRAK ve cıvariyle ACIBA­
DEM ve civarı köşklerde oturanlar 
da rağbet ettiklerinden daha kala­
balık olurdu. O zamanları yaşamış 
olan ben, 70 sene sonra bu yaşan­
tıları dile getirmek istedim.
Bir yazarımız, mecmuaların birinde 
KADIKÖY'den bahsederken şöyle 
diyordu.
(Ne zevk sahibi bir kadı imişki, bu 
güzel köye haklı olarak ismini ver­
miş.)
Hakikaten KADIKÖY, Mühürdar'ı, 
Modası, Kuşdili, Kurbağalıderesi, 
Yeldeğirmeni ve civarı ile diğer köy­
lerden ayrılır amma, diyeceksinizki; 
Sen Kadıköylü olduğun için böyle 
yazıyorsun, bizim köyümüz daha şi­
rindir, daha güzeldir.
Belki haklısınız...
KADIKÖY’Ü anlatmağa, evvelâ va­
purlarından ve iskelesinden başlıyo­
rum.
Kadıköy'ün İSTANBUL ile bağlantı­
sını idarei mahsusanın KÖPRÜ-KA- 
DIKÖY arasını, iyi havalarda yarım 
saatte, lodos havalarda ise bir sa­
ate yakın bir zamanda bitiren 4 ve 
5 numaralı vapurlarla, ESERİGAY- 
RET ve FARAH vapurları temin 
ederlerdi, bu vapurları da açıklamak 
gerekir.
4 ve 5 numaralı vapurlar, tahtadan 
yapılmış, tabir caizse bir salapurya, 
her tarafı branda bezi ile kapatıl­
mış, rüzgâr bir taraftan girer, bir 
taraftan çıkar, bilhassa kış ayların­
da titriyerek buralarda oturacaksı­
nız, veya altkata inerek, havalandır­
ma tertibatı olmayan bu yerlerde, 
her türlü kokular içinde yarım saat, 
lodos havalarda daha fazla müddet­
le bu azabı çekeceksiniz.
Yukarda yazdığım FARAH ve ESE- 
RİGAYRET vapurlarının, nisbeten 
daha rahat ve kapalı mevkileri var­
dı amma 0 vapurlar pek seyrek ola­
rak işliyorlardı, bu vapurlar daha 
ziyade Adalar a gidiyorlardı.
Yandan çarklı olan bu vapurlarda 
güverte falan yoktu, ön tarafları ikin­
ci mevki, arka tarafları birinci mev­
ki di. Birinci mevki sıraları üzerinde
muşamba minderler vardı, bu mev­
kiin arka tarafı kadınlara aitti. Erkek­
lerle kadınlar arası branda bir perde 
ile ayrılmıştı.
Vapur iskelesi, şimdiki yerinden da­
ha geri sağ tarafta, Rum kilisesinin 
önünden denize giden caddenin ni­
hayetinde, tahtadan yapılmıştı. İske­
lenin üzerinde bir gazino, bir de Bü- 
(e vardı. Erkeklerin bekleme yerinin 
üstü örtülü idi, yalnız kadınlar için 
kapalı bir odacık bulunuyordu. 
Lodos havalarda, iskeleden kalkan 
vapur, burnunu SAMATYA istika­
metine verir, dalgalara karşı gider, 
ta AHIRKAPI hizasına gelince, SA- 
RAYBURNU istikametine döner, bu 
suretle dalgadan kurtulurdu.
Amma bir saate yakın bir zaman da 
sallanır dururdu
Birgün, hatırladığıma göre daha 
mektebe gitmiyordum, annem bizi 
alarak Kadıköy'den Haydarpaşa'ya 
giden sahil yolunun Haydarpaşa ça­
yırına ayrılan sokağın başında Na- 
mazgâh denilen gölgelik bir yere 
götürdü, bir müddet sonra karşıdan 
beyaz boyalı birtakım büyük gemi­
lerin geldiğini gördüm. Gemiler bi­
raz daha yaklaşınca top atmağa baş­
ladılar.
Ne olduğunu anneme sordum. Al­
man Imparatoru'nun, Padişah'ı zi­
yarete geldiğini söyledi. Gemiler bi­
raz daha yaklaştılar. Sonra bir sıra 
halinde Üsküdar'a doğru geçtiler. 
Bir müddet sonra, yukarda belirt­
tiğim Namazgâh denilen mahallin 
karşı köşesindeki boşluk yere birta­
kım makinalar konmağa ve denize 
doğru bir iskele yapılmağa başlandı. 
Uzun bir zaman sonra o taraflara 
gittiğimde, makinaların bulunduğu 
yerden iskele üzerine raylar döşen­
diğini ve vagonlarla büyük beton 
blokların iskeleden vinçlerle üstü 
düz şatlara yüklendiğini gördüm. 
Sonra da Haydarpaşa Garı'nın karşı­
sındaki Dalgakıran meydana geldi. 
Gar yapılmadan önce istasyon, ye­
ni yapılan köprünün başında görü­
len büyük bina, vapur iskelesi de 
.rıhtımın başlangıcında idi.
Bundan sonra bu bloklarla, yapıla­
cak Gar binasının hudutları belirme­
ğe başladı. Gar'ın bulunduğu mahâl, 
vapur iskelesi Gümrük binalarından 
geçerek ta Siloların bulunduğu ma- 
hale kadar büyük bir göl meydana 
çıktı.
Sıra kazık çakılmağa gelmiş ki, şim­
di uzunluklarını tahmin edemeyece­
ğim amma, çok uzun kazıkların uç­
larına demir mahmuzlar takılarak, 
buharlı vinçlerle çakılmağa başlan­
dı. Bu kazıkların trenle geldiğini,
Kurbağalıdere'ye gezmeğe gittiğim­
de tren geçerken görüyordum.
Bu ameliyeler de bittikten sonra göl­
deki sular, makinalarla çekilmeğe ve 
denizden alınan kumlarla doldurul­
mağa başlandı. Bir zaman son­
ra göl, yerini büyük bir kum çölüne 
devretmişti.
Sıra inşaata gelmiş, az bir zamanda 
binalar yükselmeğe, tamir atölyeleri, 
zahire siloları yapılmağa» başlandı. 
Ve aklımda kaldığına göre 3-4 se­
nede hitam buldu.
Haydarpaşa rıhtım ve Gar inşaat1 
bittikten sonra Kadıköy rıhtımı in­
şasına başlandı. Az bir zamanda bu­
rası da bitirildi ve Kadıköy vapur is­
kelesi buraya alındı.
Kadıköy'e işleyen ve Haydarpaşa is­
kelesine uğrayan ağır vapurların ih­
tiyacı karşılayamayacağını düşünen 
Anadolu Demiryolu İdaresi, Alman­
ya'dan Bağdat, Basra, Halep adların­
da üç vapur getirtmişti. Bu vapur­
lar, yandan çarklı, kapalı mevkileri, 
güverteleri mükemmel, beyaz boyalı 
ve aynı zamanda süratli idiler. Köp­
rü - Haydarpaşa arasını 15 dakika­
da alıyorlardı.
Köprü'den Erenköy'e gidecek bir 
yolcu Köprü gişesinden biletini alır 
ve Haydarpaşa'ya geldiği zaman Tre­
ni hazır bulurdu. Keza, İstasyonlar­
dan Haydarpaşa'ya gelen yolcular da 
İstanbul'a geçmek için vapuru hazır 
bulurlardı.
Bunun üzerine Idareimahsusa da ha­
rekete geçerek yine Almanya'dan 
Ihsan ve Neveser adlarında süratli 
iki vapur getirtmiş ve sefere koy­
muştu.
Kadıköy iskelesinin iki tarafına İz­
mit, Mudanya ve Gemlik tarafların­
dan odun, kömür, soğan ve sair t i­
carî emtia ve Karadeniz'den kereste 
getiren yelkenli gemiler bağlanırdı.
O zamanlar, Kadıköy'nde, iskele ba­
şındaki iskele camii, çarşı içindeki 
Osmanağa camii ile Caferağa mahal­
lesindeki Mescit vardı. Sonra, Bah­
riye Nazırı Haşan Hüsnü Paşa ta­
rafından Kurbağalıdere civarında 
Kaptan Paşa Camii ismiyle bir cami 
yaptırılmıştı. Civarda ise Haydarpa­
şa Çayırı'nın nihayetinde Ibrahimağa 
camii ve Ihlamur'daki Zühtü Paşa 
camii ile Kızıltoprak'daki cami var­
dı.
Hamamlara gelince:
Çarşı içindeki hamam, Altıyol ağzı­
na yakın Ağabeylerin ev hamamı 
(kadınlara mahsus) Kurbağalıdere 
yolundaki Söğütlüçeşme Hamamı ve 
Yeldeğirmeni mahallesinin rıhtıma 
yakın bir sokağında Aziziye hamam­
ları vardı. (Bunlardan biri erkekle­
re, diğeri kadınlara mahsustu.) 
Mektepler:
O zamanlar Kadıköy her ne kadar 
şimdiki gibi değilse de, yine büyük­
tü. Fakat mektep çok azdı.
İskele camimin yanında bir iki oda­
dan ibaret ilk mektep (Resmî) Çar­
şı içinde karakolun yanında (şimdi 
direkli maza olan yer) ki sokakta 
Mektebi İrfan (Hususi), Yoğurtçu 
Köprüsü'nü geçince (Hususi) Hali- 
liyei Mahmudiye ve Zühtü Paşa Ca­
mimin yanında Zühtü Paşa Mektebi 
vardı. Aklımda kaldığına göre. Kap­
tan Paşa Camii yanına bir de mek­
tep yapılmıştı. Bu mektepler Ibtidaî 
mektepleri idi (İlkokul).
Ben Haliliyei Mahmudiye mektebin­
de okudum. Ayda 20 kuruş (Bir Me­
cidiye) mektep parası verirdik. 
(Şimdi o bina yıkılmış) Sabahleyin 
mektebin kalfası Süleyman Ağa bizi 
evlerimizden alır yemek kaplarımızı 
taşır, öğle üzeri yemeklerimizi ısıtır­
dı. Akşam yine evlerimize teslim 
ederdi.
Mektepten çıkmazdan evvel her ak­
şam, Padişah'ın marşı güftesini hep 
beraber yüksek sesle okur ve üç 
defa 'Padişahım çok yaşa' diye ba­
ğırırdık.
Kadıköy cihetinde Rüştiye (ortao­
kul) olarak Fenerbahçe Stadı'nın 
karşısında ve yanındaki Hamidiye 
Erkek ve Kız Rüştiyeleri ile Eren­
köy'deki Rüştiye vardı, (bu iki mek­
tebin yapıldığını hatırlarım, stadın 
sırasındaki erkek, karşısındaki kız 
rüştiyesi idi.)
Moda'da Fransız mektebi vardı. 
Mektep talebeleri, bazı günler, ho­
calarının nezaretinde Kuşdili çayırı­
na ve Kurbağalıdere'ye gezmeye ge­
lirlerdi.
Ben Altıyol'a yakın evimizden ta... 
Yoğurtçu Köprüsü yanındaki mek­
tebe giderdim. Benden başka, ma­
hallemizden 8-9 arkadaşım da var­
dı. Hatta Kurbağalıdere yolu üze­
rindeki Tren Köprüsünün yakınında 
oturan Ali Şamil Paşa'nın oğlu Kad­
ri de bizim mektebe gelirdi. 
Mektebimizde, mektebin kurucusu 
Hacıbey isminde bir zat, idareci Bü­
yük Hoca dediğimiz sarıklı bir ihti­
yar ile Osman Efendi isminde topal, 
sarıklı bir hocamız vardı.
Osman Efendi Hoca, sert bir zattı. 
Bazı bazı avuçlarımıza birkaç değ­
nek yerdik. Yaramazlık yaptığımız 
zaman ceza verirlerdi. Ceza, mektep 
tatil edildikten sonra, kabahatin bü­
yüklüğüne göre yazmaktı. Mese­
lâ, bir satır yazıyı 50 defa 100 defa 
yazmak gibi..
(devamı gelecek sayımızda)
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(Geçen sayıdan devam)
İstanbul Şehremini Rıdvan paşa is­
minde bir zattı. Bazı günler akşam 
üstleri, vapurdan çıkar, arabasına 
binerek GÖZTEPE'deki köşküne gi­
derken görürdüm.
Şehremini Rıdvan paşanın, kızını 
evlendirmesi, büyük bir hâdise ya­
ratmış.
Annemden dinlediğim hikâyeyi ya­
zayım:
O zamanlar adet olduğu üzere gelin, 
salonun bir yerinde oturur gelen gi­
den gelini seyredermiş.
Rıdvan paşanın kızı için, salonun 
münasip bir yerine hakiki çiçekler­
den bir kamerya yapılmış, gelin ve 
güvey için koltuklar hazırlanmış, 
salonun tavanına da muazzam kris­
tal bir havuz konmuş, içinde kırmı­
zı balıklar yüzüyormuş.
Bir gün Rıdvan paşanın, köşküne 
giderken yolda arabasının içinde öl­
dürüldüğü haberi çıktı.
Bu suikasdin Ali Şamil paşa tara­
fından hazırlatılarak tatbik edildiğini 
işittik. Bir müddet sonra da Ali 
Şamil paşanın sürgüne gönderildi­
ğini duyduk.
Kuşdili çayırından Kurbağalıdere is­
tikametine giderseniz, Bağdat köp­
rüsünü geçtikten sonra bostanın kı­
yısından yürüyerek demiryolu köp­
rüsüne gelirsiniz. Köprüye gelmeden 
evvel sağ tarafta kavakların altında 
bir kır kahvesi vardı ve tahtadan 
yapılmış, bir kişi geçecek kadar bir 
köprü ile kahveye gidilirdi. 
KURBAĞALIDERE çayırında piya­
sa falan olmaz, demiryolunun kıyı­
sına oturulur, gelip geçen trenler 
seyredilirdi. Tren yolunun Ziverbey 
yokuşu kısmında Köse’nin bağı 
namiyle bir bağ vardı. Gayet ne­
fis Çavuş üzümü yetişirdi. Fakat 
bağa bir hastalık geldi, az zaman­
da kurudu...
Şimdi Papas'ın çayırını, karşısın­
daki bahçeyi görelim:
Fenerbahçe kulübünün futbol sa­
hası olan yer. Papazın çayırı di­
ye anılırdı. Ben ilk defa, meşinden 
yapılmış, hindi gursağiyle şişiril­
miş, topatan kavunu şeklindeki to­
pun arkasından bu çayırda koş­
tum,
Topun sahibi de sahanın karşı­
sındaki Reşirpaşa sokağının başın­
daki evde oturan, mektep arka­
daşlarımdan Mustafa idi. (Futbol 
topu Beyoğlun'da BEYKER mağza- 
sında bir Ingiliz lirasına satılırmış 
çayırın bitişiğindeki bostandan 
dört fasulya sırığı alır, ikişer ta­
nesiyle kale yapar, yukarda yazdı­
ğım topla çift kale oynardık.
Rüzgârın altına düşen taraf o 
hafif topu süreceğim diye uğraşır 
durur, akşam olur annelerimiz, bi­
zi zorla topun elinden kurtarır, eve 
getirirlerdi.
Bu çayırda da piyasa falan ol­
mazdı.» Yalnız çayır ile trenyolu 
arasında ağaçlıklı bir yer vardı. 
Kimin olduğunu bilmiyorum amma 
kapısının üzerinde şöyle bir yazı 
vardı (HADİKAl BASİRET).
Bu bahçeye girmedim. Yalnız 
fillerin ve başka hayvanların gel­
diğini gördüm.
Anne ve babamdan işittiğime gö­
re başka hayvanlar da varmış. Kö­
pekler sofra kuruyor, yemek yi­
yorlarmış. Ben görmedim.
Kuşdili çayırının Yoğurtçu çayı­
rı kısmında, derenin karşısındaki 
evlere geçmek için tahta bir köprü 
vardı. Köprünün yanında KALA­
MIŞ koyunda gezmek için kiralık 
sandallar dururdu. Dere kenarında­
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ki evlerin hususi sandalları vardı. Bu 
evlerde oturan aileler akşam oldu- 
mu, sandallarına kurulur ve kon­
voy halinde KALAMIŞ ve MODA 
civarına gezmeğe çıkarlardı.
Yoğurtçu çayırında şayanıkayt 
bir şey olmazdı. Çünkü Dere, bu­
rada fazla kirli olur ve kokardı.
Bu çayırdan MODA istikameti­
ne gidildimi, Fransız mektebine 
gitmeden evvel sol tarafta Aziz 
ağanın Bakla tarlası vardı. Bu za­
tın oğlu Mahmud da mektep arka­
daşımdı. Sonra bahriye zabiti oldu. 
Çanakkale harbinde Mesudiye zırh­
lısında vazifeli iken gemi ile bata­
rak şehit olduğunu işitmiştim.
Biraz da MÜHÜRDAR bahçesin­
den yazayım:
Kadıköy cihetinden İstanbul'u 
en güzel gören ve bilhassa gurup 
zamanı seyrine doyulamıyacak olan 
manzarası, bu bahçeden görülebilir. 
Bu bahçeden, önünüze öyle bir 
manzara açılır ki, Kadıköy iske­
le ciheti, Haydarpaşa ve civarı, 
karşıda Kabataş'tan Galata ve 
İstanbul cihetinden ta Yeşilköy'e
kadar gözlerinizin önündedir. Yal­
nız uzakça olduğundan pek o ka­
dar rağbet görmezdi.
KADIKÖY,ün evleri de İSTAN­
BUL gibi ahşaptı. (Büyük yangın­
lardan sonra İstanbul'da da ahşap 
ev kalmadı ya...) bu sebeple yan­
gın, bilhassa yaz aylarınsa sık 
olurdu.
YELDEĞİRMENİ taraflarında mu- 
seviler oturduğundan patlıcan za­
manı, ocak parlamasından ve sai- 
reden dolayı, büyük hasarlar ya­
pan yangınlar olmuştur.
İtfaiye teşkilâtı askeri idi. Seli­
miye kışlasındaki itfaiye taburu, 
ÜSKÜDAR, KADIKÖY, ile Boğazın 
Anadolu yakasındaki yangınlara 
yetişecekti.
KADIKÖY'ünde Belediyenin 4 -5  
tulumbası vardı. Bu tulumbaları 
idare edecek olanlara, bir takım 
muafiyetler tanınmışdı. Kazanç ver­
gisi, Belediye rüsumu vermezler, 
sattıkları meyve vesaire mallarını 
yolun kenarına, istediği yere ko­
yar ve satardı. Yangın olduğu za­
manlarda, tulumbalarla yangın ma­
halline gitmek vazifeleri idi.
O zamanlar telefon ve saire ol­
madığından, yangın ihbarı için 
KÖŞK'lü denilen bir teşkilât vardı. 
Köşk'lüler, kırmızı caket, siyah 
pantalón giyer, ayaklarında hafif 
yemeniler bulunurdu. Başlarında 
Sivri kalıp fes giyerler, ellerinde 
de ucu sarı madenden mızrak ve 
geceleri muşamba fener taşırlardı. 
İtfaiye arabalarının önünde bir 
Köşklü bulunur ve yol gösterirdi.
Köşklü'ler de tulumbacılar gibi 
muafiyetlere tabi idiler. Günde bi­
rer çift asker ekmeği alırlardı.
ISTANBUL'un her hangi bir 
semtinde çıkan yangın, telgrafla 
Kadıköy'üne bildirildi mi, köşklü­
ler koşarak mahalle bekçilerine ha­
ber verirler ve bekçiler de sokak 
sokak gezerek yangının nerede ol­
duğunu halka ilân ederler. (Yangın 
ilânı yalnız geceler içindi gündüz 
bekçiler bağırmazlardı.)
Köşklü'lerin aidet aldıkları zen­
gin evleri vardı. Oralara da uğrar­
lar, yangının nerede olduğunu ha­
ber verirlerdi.
Köşklü'lerin aidat aldıkları zen- 
vazifede çalışan bir Kadıköy deli­
kanlısından bahsedeceğim.
Sayın okurlarım;
Bu kısmı okurken gülerseniz, 
Karga Mustafa'nın ruhunu şad eder­
siniz.
Karga Mustafa, genç, atletik bir 
delikanlı idi. Herhalde nöbetçi ol­
madığı zamanlar olacaktı ki, kafa­
yı mükemmel tütsüler, evine götür­
mek için aldığı uskumru balıkları 
elinde (Balıklar saza dizilerek ta­
şınırdı) iki tarafa yalpalıyarak 
(Karga da seni tutarım aman) şar­
kısını mırıldanarak çarşıdan, Al- 
tıyol ağzından geçerek Gazhane 
mahallesindeki evinin yolunu tutar. 
Amma canı istedi mi, uskumrunun
Anlatan: Kadıköylü Hamit
birisinin kuyruğundan ısırır, geve- 
leye geveleye, ağzından balığın 
kanı akarak şarkısına devam eder­
di.
Evine varıncaya kadar, balıkla­
rın çoğu yarım kalmış olurdu. Bu­
nu gören ahbapları arkadaşları 
kendisine takılırlar, o da bilmuka­
bele (Savulun Karga Mustafa 
geliyor) diye bir nârâ atardı.
Şimdi biraz da mahalle bekçile­
rinden bahsedeyim:
KADIKÖY'ünde, mahalleler bü­
yük parçalar halinde olduğundan 
mahalle bekçisi değil, semt bek­
çileri vardı. Bizim muhitin bekçisi 
evimizin yakınında karakol mahal­
li olarak ayrılmış arsanın üzerin­
de ufak bir oda ve arkasındaki 
mutfaktan ibaret bir kulübede otu­
rurdu. Bekçiler, yaşını başını al­
mış adamlardı.
Bekçinin gündüz işi, evlerden fu- 
runa gidecek tepsileri, hamama gi­
decek hanımların bohçalarını gö­
türüp getirmek, cenaze vukuunda 
lâzım olacak vazifeleri yapmaktı.
Düğünlerde, yeni elbisesini gi­
yer, sopasını alarak düğün evinin 
önüne oturur, gelen davetlileri, so­
pasını vurarak içerdeki teşrifatçıla­
ra haber verirdi. Velhasıl mahalle 
halkının dışardaki işlerine yardım­
cı olurdu.
Geceleri de, muhitini dolaşmak 
ve elindeki demir uçlu sopasını 
taşlara vurarak saatin kaç olduğu­
nu haber vermek, yangın olursa 
bağırarak yangının yerini bildirmek 
ve sabaha kadar gezmekti.
Mahalle bekçisinin bir vazifesi 
de, Ramazanlarda sahur'da davul 
çalarak halkı sahur yemeğine kal­
dırmaktı. Ramazanın onbeşinde 
bahşiş toplar, bayramlarda da yi­
ne hediye ve behiyelerini toplama­
ğa çıkardı.
Bizim tabirimizle, mahalle bek­
çisinin ismi BEKÇİBABA idi. Ve 
mahallenin itimad edilir bir şahsi­
yeti olarak tanınırdı.
Hali vakti yerinde olan evler­
den sık sık yemek verilirdi.
Biraz büyümüş ve gençliğe adım 
atmış bir yaşa gelmiştik. Çayırın 
başında, kendimize göre bir kah­
ve bulmuştuk. Buraya yalnız ma­
hallenin gençleri gelirdi. Boş va­
kitlerimizde altıkol iskambil oynar­
dık.
Ramazan geceleri sahur vakti­
ne kadar oturulduğundan, kahve­
de yenicek şeyleri her akşam ev­
den getirmek iyi amma, kahveye 
gelmiyenlerin içinde annelerinin, 
ninelerinin nefis börek ve tatlı ya-
Eski Fenerbahçe stadyomu, seyirciler ve maça çıkan takımlar.
yetmiş sene evvel
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